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ABSTRAK 
Masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk 
memperoleh keunggulan kompetitifnya. Salah satu strategi yang dapat 
diimplementasikan perusahaan yaitu dengan menerapkan sistem 
informasi. Sistem informasi dibutuhkan dalam perusahaan untuk  
membantu kegiatan operasional agar berjalan maksimal dan 
memberikan informasi kepada manajemen perusahaan untuk 
pengambilan keputusan. Siklus pendapatan sangat penting dalam 
suatu perusahaan karena berperan dalam sumber penerimaan kas. 
Penggunaan sistem informasi terkomputerisasi pada siklus pendapatan 
sangat diperlukan karena banyak manfaat yang diperoleh perusahaan, 
antara lain dapat membantu pekerjaan karyawan dan menghemat 
waktu dan biaya. Sistem informasi terkomputerisasi akan membantu 
perusahaan dalam menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu 
dan relevan. 
Objek penelitian ini adalah salah satu perusahaan manufaktur 
label pakaian yang berlokasi di Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan pada 
siklus pendapatan di perusahaan yang memiliki beberapa masalah. 
Masalah yang ada dalam perusahaan yaitu keterlambatan dalam 
pengumpulan piutang pelanggan, perusahaan tidak dapat mengetahui 
jumlah piutang secara akurat dan tepat waktu, dan format dokumen 
faktur penjualan tidak menggambarkan transaksi yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus 
dengan data kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dari 
menganalisis sampai dengan mendesain sistem informasi pendapatan 
terkomputerisasi. Hasil dari penelitian ini adalah desain sistem 
informasi akuntansi terkomputerisasi pada siklus pendapatan terkait 
pengingat piutang yang akan jatuh tempo dan laporan-laporan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada 
sistem lama. 
Kata kunci:   Sistem Informasi Terkomputerisasi, Sistem pendapatan, 
Perusahaan manufaktur. 
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ABSTRACT 
Each company has different strategies to achieved their 
competitive advantages. One of the strategy can be implemented by 
applying the company's information system. Information system is  
needed in order to help company to run their operations and provide 
information to the company’s management for decision making. The 
revenue cycle is extremely important in a company because of its role 
in the acceptance of cash. The use of computerized information system 
in much needed revenue cycle due to the many benefits that accrue to 
companies, among others, can help employees work and save time and 
cost. The computerized information system designed to produce the 
informations are accurate, timely and relevant. 
The object of this research is one of the clothing label 
manufacturing company in Sidoarjo. This research was conducted on 
the company's revenue cycle that has some problems. Problems 
existing in the company are the delay in collection of accounts 
receivable customers, companies cannot know the amount of accounts 
receivable accurately and timely, and  sales invoice's format do not 
represent transactions that occur.  
This method of research conducted in the form of case studies 
with qualitative data. Technique of data analysis being done of the 
analyze up to designing information systems computerized revenue 
cycle. The results of this research is the design of computerized 
accounting information system on revenue cycle related accounts 
receivable reminder that will be maturing and reports required by the 
company. The results of this research are expected to assist 
companies in overcoming the existing problems on the old system.  
Keywords: Computerized Information Systems, Revenue Cycle, 
Manufacturing Company. 
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